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В обзоре изданий, посвященных широкому спектру 
разделов неотложной медицины, вышедших в различ-
ных регионах за последние годы на русском языке, 
нашли отражение краткие аннотации наиболее вос-
требованных у коллег в стенах научно-медицинской 
библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского печат-
ных публикаций.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ, ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1. Кафедра факультетской хирургии имени 
С.И. Спасокукоцкого 2-го Московского ордена 
Ленина Государственного медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова: исторический альбом / 
сост. Б.д. Комаров, е.И. Космачевская. – М.: Эльф, 
2018. – 72 с.: ил.
Стремление сохранить память о легендарном оте-
чественном хирурге академике Александре Николаевиче 
Бакулеве и его научной школе вылилось в издание аль-
бома, рассказывающего о становлении и достижениях 
легендарной кафедры за 60 лет (1906–1966). Альбом 
создан на основе стендов 1966 года, в художественном 
оформлении которых принимала активное участие дочь 
А.Н. Бакулева — Марина Александровна.
По словам одного из учеников А.Н. Бакулева — заме-
чательного русского врача, члена-корреспондента РАН 
Бориса Дмитриевича Комарова — человека, на про-
тяжении почти 20 лет возглавлявшего НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского (с 1968 по 1986 г.), 
альбом — «… визуальная память о кафедре и клинике 
факультетской хирургии. Его мы посвящаем светлой 
памяти учителя и наставника, создавшего целую школу 
хирургов».
2. Петриков, С.С. Научные школы НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского / авт.-сост. 
С.С. Петриков, Ю.С. Гольдфарб, С.А. Кабанова; под 
ред. С.С. Петрикова. – М.: НПоВНМ, НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2018. – 139 с.: ил.
Приуроченная к празднованию 95-летнего юбилея пер-
вого в СССР специализированного учреждения, призван-
ного оказывать экстренную медицинскую помощь насе-
лению — НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
монография отражает краткую историю становления 
и развития девяти научных школ, возникших в стенах 
института в разные годы.
Особое внимание уделено неразрывной связи госпи-
тального и догоспитального этапов оказания скорой 
и неотложной помощи, определившей ведущую роль 
института в данном направлении медицинской науки. 
Прослежены основные этапы формирования научных 
школ от истоков до современности с обоснованием их 
приоритетов с позиций историков медицины.
ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
3. Актуальные вопросы неотложной медици-
ны: материалы 1-й научно-практической кон-
ференции молодых специалистов учреждений 
здравоохранения дЗ г. Москвы, (Москва, 19 апр. 
2018 г.). – М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
2018. – 88 с. – (труды ин-та, т.239).
Прошедшая впервые в 2018 году научно-практичес-
кая конференция молодых специалистов учреждений 
здравоохранения города Москвы выявила необходимость 
проведения таких форумов, высокую научную ценность 
разрабатываемых молодыми учеными проблем и вос-
требованность материалов, в том числе и у старших 
коллег. 
В 239-м томе трудов института помещен сборник 
тезисов, присланных на Первую конференцию, в докладах 
которой были подробно освещены отдельные вопросы 
медицины критических состояний. Участниками конфе-
ренции стали ученые из 10 организаций.
4. Актуальные вопросы неотложной медици-
ны: материалы 2-й науч.-практ. конф. молодых 
специалистов мед. организаций дЗ г. Москвы, 
(Москва, 26 апреля 2019 г.). – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2019. – 76 с. – (труды инсти-
тута, т.242).
Во второй конференции, материалы которой опуб-
ликованы в 242-м томе, в обсуждении вопросов диа-
гностики и особенностей хирургической тактики при 
лечении неотложных состояний: тяжелой сочетанной 
травмы органов брюшной полости, желудочно-кишеч-
ных кровотечений, острой кишечной непроходимости, 
перитонита и ущемленных грыж и других сложных забо-
леваний и повреждений, требующих осуществления экс-
тренных мероприятий, приняли участие специалисты 
уже из более чем 20 медицинских организаций столицы.
5. Алгоритмы оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи больным и пострадавшим 
бригадами службы скорой медицинской помощи 
города Москвы / под ред. Н.Ф. Плавунова. – М., 
2016. – 255 с. 
Руководствуясь стремлением оптимизировать 
работу службы скорой медицинской помощи и обеспе-
чить преемственность оказания специализированного 
пособия больным и пострадавшим, Департамент здра-
воохранения города Москвы при участии главных вне-
штатных специалистов и коллектива Станции скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова раз-
работали подробные алгоритмы, которые могут быть 
интересными и полезными для руководителей–организа-
торов здравоохранения соответствующих направлений, 
как в различных регионах страны, так и за рубежом.
«Никогда не будет придумано что-либо подобное книге — 
способное дать вам как раз столько, сколько нужно, 
и никогда — слишком мало или слишком много, дать вам 
одному целую вселенную»
Айзек Азимов
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ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
6. Неотложная абдоминальная хирургия: 
методическое руководство для практикующего 
врача / под ред. И.И. Затевахина, А.И. Кириенко, 
А.В. Сажина. – М.: МИА, 2018. – 488 с.: ил. 
Вышедшее под эгидой Российского общества хирургов, 
руководство создано для обеспечения врача, участву-
ющего в лечении пациентов хирургического профиля, 
и является необходимым пособием для осуществления 
ежедневной работы. Среди большого авторского коллек-
тива, разработавшего подробные указания, основанные 
не только на собственном клиническом опыте, но и на 
самых современных сведениях из мировой литературы, 
четверо хирургов являются сотрудниками института 
им. Н.В. Склифосовского. Профессора представили под-
робный анализ собственного опыта лечения поврежде-
ний полых органов при абдоминальной травме и лако-
ничный алгоритм проведения обследования и ведения 
пострадавших.
7. оперативное лечение грыж передней брюш-
ной стенки. т.II. Вентральные и послеопера-
ционные вентральные грыжи / С.И. Петрушко, 
Ю.С. Винник, С.В. Миллер [и др.]. – Красноярск, 
2018. – 268 с.
Второй том монографии коллектива профессоров 
Красноярского ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого и врачей 
из региональных стационаров, увидевшей свет в год 
75-летнего юбилея университета, посвящен анализу 
результатов применения традиционных аутопласти-
ческих и современных безнатяжных способов пластики 
вентральных и послеоперационных грыж. 
В 18 главах авторами подробно описаны история раз-
вития герниологии, анатомо-физиологические особен-
ности строения передней брюшной стенки, этиология 
и патогенез грыжевых выпячиваний, их классификация, 
особенности предоперационной подготовки, а также 
авторские способы пластики больших и гигантских 
грыж. Представлены данные о применении совершенно 
новых методик герниопластики с использованием раз-
личных аллопластических биосовместимых и биодегра-
дируемых материалов.
8. Современный подход к лечению сложных 
ран: тез. докл. ежегод. межрегион. науч.-практ. 
конф., (Калуга, 20 апреля 2018 г.). – Калуга, 2018. – 
40 с. 
В сборнике объединены 16 докладов представителей 
различных научных школ из нескольких регионов страны. 
Участниками конференции были врачи, оказывающие 
помощь, в том числе неотложную, не только взрослому 
населению, но и детям.
Среди основных тем — применение новых гемоста-
тических препаратов и перевязочных средств, способ-
ствующих ускорению динамики репаративных процессов 
организма при гнойно-воспалительных заболеваниях, в 
том числе при синдроме диабетической стопы.
КАРДИОЛОГИЯ:
9. Плечев, В.В. Выбор метода реваскуляриза-
ции миокарда при ишемической болезни сердца / 
В.В. Плечев, И.В. Бузаев, Р.Ю. Рисберг. –Уфа: изд-во 
БашГМУ, 2017. – 281 с.: ил. 
Ученые из Башкирского государственного медицинс-
кого университета посвятили свою монографию вопро-
сам выбора хирургического и рентгенэндоваскулярного 
методов лечения больных ишемической болезнью сердца, 
основанную на результатах диспансерного наблюдения 
за более чем восемью тысячами пациентов.
Наряду с обсуждением факторов риска и современ-
ных взглядов на проблему, вопросов применения техно-
логий нейросетевого моделирования для оптимизации 
принятия решения о выборе метода лечения пациентов 
и глубоком анализе собственных результатов необхо-
димо отметить подробный и чрезвычайно уважитель-
ный очерк об основоположниках сердечно-сосудистой и 
рентгено-эндоваскулярной хирургии в Башкирии, поме-
щенный в начале книги. Отдельно хочется отметить 
обширный — свыше 250 источников, список использо-
ванной литературы, который, несомненно, будет поле-
зен любому специалисту, занимающемуся проблемами 
хирургического лечения ишемии сердца.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:
10. диагностика и лечение геморрагического 
инсульта в остром периоде у детей и подрост-
ков: учеб. – метод. пособие / ФУВ МоНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского. – М., 2018. – 37 с. 
Рассматриваются различные аспекты клинических 
проявлений, тактики диагностики и лечения детей на 
неотложном и госпитальном этапах геморрагических 
инсультов, впервые выявленных в период с 28-х суток 
жизни до 18 лет. Лаконично представлен материал о 
классификации и этиологии геморрагического инсульта.
Авторами пособия констатировано, что и эпиде-
миология заболевания, и возможности его лечения в 
России по-прежнему остаются неизученными, и поэто-
му они приводят сведения, почерпнутые из иностранных 
источников. В частности, по данным 2005 г., отражен-
ным в зарубежных публикациях, частота возникновения 
инсульта составляет 1,5–13 случаев на 100 000 детско-
го населения в год. 
Проанализированы проблемы поздней диагностики 
заболевания на догоспитальном и госпитальном эта-
пах лечения. Дана собственная схема маршрутизации 
маленьких пациентов с подозрением на острое наруше-
ние мозгового кровообращения в многопрофильном ста-
ционаре, описаны методы лечения и факторы прогноза 
возникновения неврологического дефицита и повторе-
ния эпизодов геморрагического инсульта.
11. Клиника, диагностика и основные при-
нципы лечения нетравматических внутричереп-
ных кровоизлияний: учеб.-метод. пособие для 
студентов / МГМСУ им. А.И. евдокимова; сост.: 
В.В. Крылов [и др.]. – М.: РИо МГМСУ, 2016. – 26 с. 
Основная цель пособия – познакомить читателя с 
особенностями клинических проявлений нетравмати-
ческих внутричерепных кровоизлияний и дать алгоритм 
определения тактики применения различных методов 
инструментальной диагностики и лечения таких боль-
ных.
Все рассматриваемые вопросы базируются на глу-
боких знаниях анатомии, особенно патологической, а 
также патологической физиологии, невропатологии, 
реаниматологии. Приведены основные классификации 
кровоизлияний и представлены научно обоснованные 
схемы лечения. 
12. Клиника, диагностика и основные при-
нципы лечения опухолей головного мозга: 
учеб.-метод. пособие для студентов / МГМСУ им. 
А.И. евдокимова; сост.: В.В. Крылов [и др.]. – М.: 
РИо МГМСУ, 2016. – 21 с. 
Лаконично представлены основы нейроонкологии: 
патологическая физиология, клиническая симптома-
тика, классификации ВОЗ, особенности лабораторной 
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и инструментальной диагностики, основные из сущес-
твующих методов лечения опухолей головного мозга. 
Приведены прогностические критерии выживаемости 
больных с различными внутричерепными новообразо-
ваниями, в том числе возникшими вследствие мета-
стазирования первичной опухоли, находящейся в другом 
органе.
13. Клиника, диагностика и основные принци-
пы лечения черепно-мозговой и позвоночно-спин-
номозговой травмы. осложнения и последствия 
черепно-мозговой травмы: учеб.-метод. пособие 
для студентов / МГМСУ им. А.И. евдокимова; сост.: 
В.В. Крылов [и др.]. – М.: РИо МГМСУ, 2016. – 56 с. 
Рассматриваются вопросы патологической физио-
логии, клинической картины и основных принципов диа-
гностики черепно-мозговой, позвоночно-спинномозговой 
травмы, а также осложнений и последствий черепно-
мозговой травмы с учетом современных классификаций. 
Приведенные схемы лечения базируются на обширном 
клиническом опыте авторов и изучении последних дан-
ных мировой литературы.
Три пособия по нейрохирургии, созданные преподава-
телями МГМСУ им. А.И. Евдокимова, многие из которых 
являются также оперирующими нейрохирургами НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского, изначально адресованные 
студентам медицинских вузов, могут стать настоль-
ными рекомендациями для практикующих врачей скорой 
и неотложной помощи и медиков других специальностей. 
Все пособия снабжены тестовыми заданиями и ситу-
ационными задачами, служащими для самоконтроля 
усвоения информации.
14. Нейрохирургия и нейрореаниматология / 
под ред. В.В. Крылова. – М.: АБВ-пресс, 2018. – 
792 с.: ил.
Коллективный труд ведущих специалистов из целого 
ряда крупных научных центров Москвы во главе с ака-
демиком РАН, главным научным сотрудником НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского профессором В.В. Крыловым 
обобщает многолетний опыт лечения больных в нейро-
хирургических и нейрореанимационных отделениях. 
Подробно рассмотрены все этапы диагностики и 
лечения черепно-мозговой и спинальной травмы, сосу-
дистых заболеваний головного мозга, эпилепсии, ново-
образований головного мозга и внемозговых структур, 
начиная от проведения неврологического осмотра нейро-
хирургического больного с особым вниманием к офталь-
мологической симптоматике. Дан подробный алгоритм 
проведения нейровизуализации в неотложных случаях 
с описанием особенностей проведения ультразвуковых 
методов исследования, представлены научно обоснован-
ные рекомендации по нейромониторингу и интенсивной 
терапии нейрохирургических больных, включая способы и 
методы нутритивной поддержки. 
Большой клинический материал и анализ самой сов-
ременной литературы дают возможность специалис-
там практического звена использовать данную моно-
графию в качестве пособия в ежедневной работе.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
15. Локальный статус при травме: метод. рек. 
№ 15 / Станция скорой и неотложной медицин-
ской помощи им. А.С. Пучкова; сост. под ред. 
Н.Ф. Плавунова; В.Э. дуброва. – М., 2016. – 91 с. – 
[На обложке указан 2018 год].
Специалисты станции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова, МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова и кафедры общей и специализирован-
ной хирургии факультета фундаментальной медицины 
МГУ им. М.В. Ломоносова создали четкие рекомендации, 
призванные помочь и фельдшеру, и врачу скорой и неот-
ложной медицинской помощи, и специалистам приемных 
отделений стационаров, работающих в условиях дефи-
цита времени, в установлении точного диагноза.
Подчеркнув важность определения локального ста-
туса пострадавшего наряду с выяснением механизма 
травмы при первичном осмотре, авторы дают лаконич-
ное, но, вместе с тем, исчерпывающее описание техноло-
гии и последовательности его проведения, — особеннос-
тей пальпации, перкуссии и аускультации при различных 
повреждениях: кожных покровов и мягких тканей, опор-
но-двигательного аппарата, сосудов и нервов, в том 
числе и при термических поражениях.
16. Научно-образовательная школа: инновации 
в травматологии и ортопедии – мультидисципли-
нарный подход: сб. тез. докл. регион. науч.-практ. 
конф. (Курск, 6 апр. 2018 г.). – Воронеж: Науч. 
книга, 2018. – 120 с. 
Участие в региональной научно-практической кон-
ференции приняли специалисты не только Курской и 
близлежащих областей средней полосы России, но и 
врачи из ведущих учреждений столицы и представители 
научных школ практически всех стран СНГ.
Среди основных тем были проблемы оказания спе-
циализированной хирургической помощи пострадавшим 
с минно-взрывными и огнестрельными повреждениями 
опорно-двигательного аппарата, вопросы экстренной 
травматологической помощи людям, находящимся в 
неотложных состояниях, и логистика действий в таких 
ситуациях, внедрение новых диагностических и лечебных 
технологий.
Материалы сборника представляют практический 
интерес не только для травматологов и ортопедов, 
но и для нейрохирургов, реаниматологов, анестезиоло-
гов, реабилитологов, преподавателей вузов и системы 
непрерывного медицинского образования, специалистов 
других областей.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
17. ермолов, А.С. острая хирургическая пато-
логия органов брюшной полости и беременность: 
пособие для врачей. – 2-е изд., перераб. и доп. / 
А.С. ермолов, М.М. дамиров. – М.: Бином, 2018. – 
79 с.: ил.
Бесценный опыт отделения острых гинекологических 
заболеваний, на протяжении всей истории своего сущес-
твования оказывавшего помощь женщинам, находящим-
ся в ургентных состояниях различной этиологии, стал 
основой для второго издания практического пособия, в 
котором на современном уровне дается полноценное 
представление об оказании экстренной помощи бере-
менным, роженицам и родильницам различного возрас-
та при разнообразных жизнеугрожающих ситуациях.
Небольшое по объему издание дает обширные сведе-
ния о принципах диагностики и лечения основных острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости, 
возникающих у беременных: при перфорации язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, остром аппендиците, 
остром панкреатите, заболеваниях желчевыводящих 
путей и кишечной непроходимости. Приведены наибо-
лее точные из существующих классификаций острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости, 
представленные в соответствии с кодами по МКБ-10. 
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Подробно описаны особенности их клинического тече-
ния во время беременности и в послеродовом периоде с 
обоснованием применения современных методов диа-
гностики, лечения и профилактики этих заболеваний с 
позиций специалиста, работающего в системе скорой 
медицинской помощи.
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ:
18. Московская трансплантология. Научная 
школа по трансплантации печени: материалы 
8-й науч.-практ. конф. с междунар. уч., (Москва, 
27–28 июня 2018 г.) / ред. кол.: М.Ш. Хубутия, 
С.А. Кабанова, П.М. Богопольский, А.В. Пинчук. – 
М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2018. – 85с. – 
(труды ин-та, т.240). 
Двести сороковой том трудов института состоит 
из материалов конференции, в восьмой раз собравшей 
трансплантологов из разных регионов России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья для обсуждения наиболее 
важных проблем пересадки органов и тканей, с особым 
вниманием к ведению доноров и реципиентов печени.
Представлены авторские концепции разрешения 
различных, в том числе критических ситуаций, с при-
ведением большого количества клинических наблюде-
ний и достаточно подробным описанием оригинальных 
методик оперативного лечения ургентных заболеваний 
печени.
Для врачей, работающих в системе ургентной 
медицины, наиболее интересными станут публикации, 
затрагивающие проблемы, возникающие при оказании 
медицинской помощи реципиентам органов в различные 
сроки после операции, в том числе вопросы дифферен-
циальной диагностики неотложных состояний у лиц с 
пересаженными органами при возникновении различных 
сопутствующих заболеваний.
19. Экстракоропоральная фотохимиотерапия 
при трансплантации почки: учеб.-метод. посо-
бие / МоНИКИ им. М.Ф. Владимирского; сост. 
А.В. Ватазин [и др.]. – М., 2018. – 23 с. 
Пособие, адресованное врачам, занимающимся вопро-
сами трансплантации почки и других солидных органов, 
создано учеными МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского для 
циклов повышения квалификации. Оно дает полноценное 
представление об особенностях клинического примене-
ния фотофореза в качестве вспомогательного метода 
для профилактики и лечения отторжения почечного 
трансплантата.
Подробно описаны показания, техника выполнения, 
противопоказания, возможные осложнения применения 
данного метода и способы их преодоления на основе дан-
ных отечественных и зарубежных авторов об изучении 
эффективности клинического применения фотохимио-
терапии и патофизиологических механизмов ее дейс-
твия, опубликованных за последние 10 лет.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ:
20. Инфекционные (паразитарные) болезни, 
требующие проведения мероприятий по сани-
тарной охране территории города Москвы: эпи-
демиология, клиника, диагностика и тактика при 
оказании скорой медицинской помощи: учеб.-
метод. рек. № 14 / Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова; сост. под 
ред. Н.Ф. Плавунова. – М., 2018. – 91 с. 
Ежегодно в Россию, и особенно в Москву, прибывает 
большое количество мигрантов, в том числе и неле-
гальных, которые не проходят никакого медицинского 
контроля. По официальным данным, в стране ежегодно 
фиксируется около 40 000 000 случаев инфекционных 
заболеваний, распространение которых представляет 
наибольшую опасность для населения, среди которых 
целый ряд особо опасных и паразитарных болезней: 
чума, холера, малярия и пр. 
Профессия медицинского работника в этой связи 
оказывается наиболее уязвимой. А потому появление 
подробных и тщательно выверенных методических 
рекомендаций по тактическим особенностям оказания 
скорой и неотложной медицинской помощи на догос-
питальном этапе лицам с подозрением на наличие у 
них особо опасных и паразитарных заболеваний стало 
насущной необходимостью. Пособие, созданное большим 
авторским коллективом под руководством профессора 
Н.Ф. Плавунова, иллюстрировано качественными цвет-
ными фотографиями, призванными наглядно проде-
монстрировать наиболее яркие клинические проявления 
таких болезней.
Анализ полнотекстового представления сборников 
трудов конгрессов и конференций в сети Internet, на 
которых ставятся серьезные вопросы и принимаются 
значимые для медицинских работников первично-
го звена решения, выявил, что большая часть таких 
материалов издается ограниченным тиражом, реа-
лизуется только среди непосредственных участников 
мероприятий и не имеет широкого распространения. 
То же самое касается методических разработок и учеб-
ных пособий, публикующихся, как правило, местными 
органами и не выходящими за рамки региона. Как 
следствие, необходимая врачу информация остается 
«белым пятном», т.е. абсолютно невостребованной.
Поэтому при выборе изданий для обзоров к номе-
рам журнала коллектив научно-медицинской библио-
теки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского руководствуется 
желанием познакомить читателей не только с моно-
графиями и руководствами по вопросам оказания 
экстренной медицинской помощи, но и с материалами 
научных мероприятий, проводившихся в различных 
областях нашей страны и не имеющих полнотексто-
вого размещения в сети Internet, а также с учебными 
и методическими пособиями, отражающими актуаль-
ные для нашей области проблемы. 
